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Nominata de Avaliadores 
 
Agradecemos a todos os avaliadores ad hoc, listados a seguir, que estiveram à 
disposição da Revista Research, Society and Development durante o ano de 2018: 
 
Avaliador(a) Instituição País 
Adelson de Paula Silva Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais Brasil 
Adriam Camacho Domínguez Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil Equador 
Adriane Cenci Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Alan Passos Cruz  Universidade Candido Mendes  Brasil 
Alex Paubel Junger Faculdade de Tecnologia Termomecânica Brasil 
Alia Mirles Alves Pinheiro Universidade Federal de Campina Grande Brasil 
Aline de Medeiros Fernandes Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Aline Winter Sudbrack Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Brasil 
Amanda Magnago Menon Universidade Estadual do Norte do Paraná Brasil 
Amanda Silva Alves Universidade Federal Fluminense Brasil 
Ana Acácia Araújo de Souza Eda Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Brasil 
Ana Cristina Guedes de Oliveira Universidade Brasil Brasil 
Ana Luiza Gomes Pinto Navas Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo Brasil 
Ana Paula Pacheco Moraes Maturana Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Brasil 
André Luís Rossoni Ferreira Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
André Luiz Thomaz de Souza Faculdades Integradas do Vale do Ribeira Brasil 
Andrea Cristina Marin Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Brasil 
Andrea Cristina Marin Schmidt Centro Paula Souza Brasil 
Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen Universidade do Vale do Taquari Brasil 
Andrialex William da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Anna Gabriella de Souza Cordeiro Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Antonio Basilio Novaes Thomaz de Menezes Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Antonio Marcos de Souza Etec Antonio de Pádua Cardoso Brasil 
Antônio Marcos Souza Escola Estadual Cel. Lucas Magalhães Brasil 
Bárbara de Oliveira Prado Sousa Universidade de São Paulo Brasil 
Bruno Balarini Gonçalves Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri Brasil 
Bruno Carpinetti Universidad Nacional Arturo Jauretche Argentina 
Caleb Shitsuka Centro Universitário Faculdades Metropolitanas Unidas Brasil 
Carla Giovana Souza Rocha Universidade Federal do Pará Brasil 
Carlos Adriano Martins Universidade Cidade de São Paulo Brasil 
Carlos Alberto Máximo Pimenta Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Carlos Anibal Peris Castiglioni Universidad Nacional de Asunción Paraguai 
Carlos Eymel Campos Rodriguez Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Carmem Lúcia Costa Amaral Universidade Cruzeiro do Sul Brasil 
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Carmencitta Ignatti Faculdade Peruíbe Brasil 
Carmino Hayashi Universidade Federal do Triângulo Mineiro Brasil 
Cassiano José Bezerra Marques Trovão Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Cátia guaraciara Fernandes Teixeira rossi Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Cecília Maria Viana Camilo de Oliveira Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Celina Maria De Souza Olivindo Universidade Federal do Piauí Brasil 
Charles Ianne Ferreira dos Santos Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Cibele Andrade de Alvarenga Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Claudete Moreschi Universidade do Vale do Taquari Brasil 
Cláudio Boghi Universidade Drummond Brasil 
Claudio Cleverson de Lima Universidade do Vale do Rio dos Sinos Brasil 
Cleber Wanderlei Liria Faculdades Oswaldo Cruz Brasil 
Cleidilene Ramos Magalhães Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Brasil 
Cristiane Alves Dantas Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Daniela Fuhro Vilas Bôas Instituto Profícere Brasil 
Daniele Ornaghi Sant'Anna Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Dário Moreira Pinto Junior Centro Universitário de Barra Mansa Brasil 
Deize Vicente da Silva Arosa Faculdades Gama e Souza  Brasil 
Denise Pereira de Alcantara Ferraz Universidade Federal de Itajuba Brasil 
Desiré Nguessan Universidade de Mogi das Cruzes Brasil 
Dorlivete Moreira Shitsuka Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Ednete Morais Costa Elias Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas Brasil 
Elaine Pedreira Rabinovich Universidade Católica do Salvador Brasil 
Elane de Oliveira Universidade Federal do ABC Brasil 
Elisabete Amadeu Montero Universidade Católica de Santos Brasil 
Eliziane da Silva Dávila Instituto Federal Farroupilha Brasil 
Eniel do Espírito Santo Universidad de la Empresa Uruguai 
Enir da Silva Fonseca Universidade de Ribeirão Preto Brasil 
Érico Gurgel Amorim Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Erika dos Reis Gusmão Andrade Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Ernesto Felipe Novillo Maldonado Universidad Técnica de Machala Equador 
Eugenio Gustavo Coconier Universidad de Buenos Aires Argentina 
Evonir Albrecht Universidade Federal do ABC Brasil 
Fabiano Cunha Marinho Centro Universitário de Barra Mansa Brasil 
Facundo Nazareno Saxe  Universidad Nacional de La Plata Argentina 
Felix Raúl España Cuellar Universidad Mayor de San Andres Bolívia 
Fernanda Abreu de Moraes Figueiredo Centro Fed.de Ed. Tecnológica Celso Suckow da Fonseca Brasil 
Fernanda Karla Augusta da Silva Pinheiro  Universidade Federal do Rio Grande do Norte  Brasil 
Fernando Nascimento Zatta Universidade Presbiteriana Mackenzie Brasil 
Flávia Sueli Fabiani Marcatto Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Freddy Oropeza Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
Gessica Fabiely Fonseca Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Gilberto Orengo Universidade Franciscana Brasil 
Gillyane Dantas dos Santos Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
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Gilvandenys Leite Sales Instituto  Federal do Ceará  
 
Giovana de Oliveira Freitas Universidade Federal do Rio Grande do Norte  Brasil 
Giovanna Moura Calazans   Universidade Federal de Minas Gerais Brasil 
Gleice Virginia Medeiros de Azambuja Elali Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Gleicemares Maria Marques Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Graziele Lage Alves Santiago Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Hector José Garcia Mendoza   Universidade Federal de Roraima Brasil 
Henry Anibal Angulo Serrano Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolívia 
Ilane Ferreira Cavalcante Instituto  Federal do RN Brasil 
Irineu Gregnanin Pedron Bottoxindent Brasil 
Isabela Cristina Santos de Morais Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Isabela Cristina Santos de Morais Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Ivair Fernandes de Amorim Instituto  Federal do de São Paulo Brasil 
Jael Glauce Fonseca Universidade Federal da Bahia Brasil 
Janaína Pereira Pretto Carlesso Universidade Franciscana Brasil 
Jander Temístocles de Oliveira Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo Brasil 
janete lima de castro Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Jaqueline Costa Castilho Moreira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho Brasil 
Jaqueline Rosário Santana Universidade Federal de Campina Grande Brasil 
João Coelho Neto Universidade Estadual do Norte do Paraná  Brasil 
João Manoel da Silva Malheiro Universidade Federal do Pará Brasil 
Joelma Moraes Silva Universidad de la Empresa Uruguai 
John Alexander Campuzano Vásquez Universidad del Zulia Venezuela 
José Augusto Ribeiro universidade federal do abc Brasil 
José Blas Villalba Giménez Universidad del Cono Sur de las Américas Paraguai 
José Claudio Del Pino Universidade do Vale do Taquari Brasil 
Jose Damiao Trindade Rocha Universidade Federal do Tocantins Brasil 
Josefa da Conceição Silva Universidade Federal de Roraima Brasil 
Josirene de Carvalho Barbosa Instituto  Federal do Sul de MG Brasil 
Júlia Maria Souza Brandão Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Júlio Francisco Blumetti Facó Universidade Federal do ABC Brasil 
Júlio Ribeiro Soares Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Juni Silveira Cordeiro Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Karin Viegas Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Brasil 
Karita Fernanda Fontes Lima Universidade Federal do Espírito Santo Brasil 
Karla Cristina Silva Sousa Universidade Federal do Maranhão Brasil 
Kelly Danielly da Silva Alcantara Fratta Universidade Federal do ABC Brasil 
Konstantinos Ravanis University of Patras Grécia 
Laís Paula de Medeiros Campos Azevedo Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Larissa Scandelari Ferreira Claretiano - Centro Universitário de Batatais Brasil 
Leandro Petarnella  Universidade Nove de Julho Brasil 
Leila Zardo Puga Pontifícia Universidade Católica de São Paulo Brasil 
Lenina Lopes Soares Silva Instituto  Federal do RN Brasil 
Lenina Lopes Soares Silva Instituto  Federal do RN Brasil 
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Leonardo Carlos Dantas bianchi Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais Brasil 
Leopoldo Melo Barreto Universidade Federal do Recôncavo da Bahia Brasil 
Lídia da Silva Andrade Universidade Federal do Rio Grande do Norte  Brasil 
Loan José Landaeta Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
Luana de Oliveira Machado Universidade federal de Santa Maria Brasil 
Lucas Santiago dos Santos Universidade Federal de Santa Maria Brasil 
Luciano Bonatelli Bispo Universidade Brasil Brasil 
Luis Camilo Kunstek Salinas Universidad Católica Boliviana San Pablo Bolívia 
Luís Felipe Pissaia Universidade do Vale do Taquari Brasil 
Luís Henrique Borges Universidade de Uberaba Brasil 
Marcelo Dias Pereira Centro Universitário da FEI Brasil 
Márcia Jussara Hepp Rehfeldt Universidade do Vale do Taquari Brasil 
Márcia Núbia da Silva Oliveira Universidade do Estado do Rio Grande do Norte Brasil 
Márcia Torres Neri Soares Universidade do Estado da Bahia Brasil 
Marcio Magera Conceicao  Universidade Paulista  Brasil 
Maria Augusta de Assis Vieira Universidade do Estado de Minas Gerais Brasil 
Maria Carolina de Abreu Universidade Federal do Piauí Brasil 
Maria Luciene Urbano de Barros 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Natal-
RN 
Brasil 
Mariana Scudeller Vicentini União das Instituições de Serviço, Ensino e Pesquisa Ltda Brasil 
Mariane de Araújo Soares Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Marielos Vargas Morales Universidad Nacional de Costa Rica Costa Rica 
Marina Gonçalves Gregorutti Claretiano - Centro Universitário de Batatais Brasil 
Mariza Suely Assis Meireles Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Max Leandro de Araújo Brito Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Maximiliano Bezada Díaz Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
Mayara Mirela Balbino de Souza Universidade Federal do ABC Brasil 
Nádia Vilela Pereira Instituto Federal do Tocantins Brasil 
Naíma Soltau Ferrão Universidade Federal de Santa Maria Brasil 
Nanci Neves Cardim Universidade Federal Fluminense Brasil 
Nayane da Silva Abrahão Claretiano - Centro Universitário de Batatais Brasil 
Olivia Morais de Medeiros Neta Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Orivaldo de Lira Tavares Universidade Federal do Espírito Santo Brasil 
Orlando Gomes da Silva Universidade Federal de Campina Grande Brasil 
Orlando José González Clemente Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
Pablo Lopes Quintão Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira Brasil 
Pablo Silva Machado Bispo dos Santos Universidade Federal Fluminense Brasil 
Paloma Freitas da Silva Instituto Federal do RN Brasil 
Patricia Gomes da Silva  Grupo UNIS  Brasil 
Paula Lorena Cavalcante Alba no da Cruz  Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Paulo César Pontes Fraga Universidade Federal de Juiz de Fora Brasil 
Paulo Cruz Correia Universidade Estadual do Paraná Brasil 
Paulo Henrique da Silva Universidade Federal do Piauí Brasil 
Pedro Emílio Amador Salomão Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  Brasil 
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Petrônio José da Silva Faculdade de Ciências Educacionais e Empresariais de Natal Brasil 
Priscila Bernardo Martins Universidade Cidade de São Paulo Brasil 
Priscilla Chantal Duarte Silva Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Rafael Balbino Cardoso Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Rafael Emílio Lopes Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Rafael Rodolfo Tomaz de Lima Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Raquel Fernandes de Macedo Universidade Federal do ABC Brasil 
Renan França Gomes Nogueira Faculdade de Tecnologia do Estado de SP Brasil 
Renata Andrea Fernandes Fantacini Claretiano - Centro Universitário de Batatais Brasil 
Renata Caroline Costa de Freitas Universidade de São Paulo Brasil 
Rhodiney Vaz Martins Universidade Virtual do Estado de São Paulo Brasil 
Ricardo Luiz Perez Teixeira Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Rita Catalina Aquino Caregnato Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Brasil 
Roberto Cézar de Almeida Monte-Mor Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Rodrigo Ferreira Daverni Claretiano - Centro Universitário de Batatais Brasil 
Rodrigo Ferreira Rodrigues Universidade Federal do Espírito Santo Brasil 
Rodrigo Leonardo Guillén Bretón Universidad del Caribe 
Rep. 
Dominicana 
Roger dos Santos Lima Fundação Universidade Federal de Rondônia Brasil 
Rogério Rodrigues Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Ronara Cristina Bozi dos Reis Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Rosa Maria da Motta Azambuja Universidad de la Empresa Uruguai 
Rosana Horschutz Secretaria de Educação do Estado de São Paulo Brasil 
Rosângela Martins Carrara Universidade Federal do Rio Grande do Sul Brasil 
Ruan Kléberson Pereira da Silva Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Sabrina Monteiro Universidade do Vale do Taquari Brasil 
Sandra Maria de Oliveira Centro Universitário INTA Brasil 
Sarah de Lima Mendes Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Sebastião David dos Santos Filho Faculdade Mauricio de Nassau Brasil 
Sergio Foghin Pillin Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
Sergio Ricardo de Brito Bello Faculdades Integradas do Vale do Ribeiro Brasil 
Sheila Pressentin Cardoso Instituto Federal do Rio de Janeiro Brasil 
silvana lucia costabeber guerino Universidade Franciscana Brasil 
Simone Lysakowski Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre Brasil 
Sofiia Mara de Souza Universidade de Gurupi Brasil 
Stênio Cavalier Cabral Universidade Federal dos Vales dos Jequitinhonha e Mucuri Brasil 
Sueli Soares Dos Santos Batista Centro Paula Souza Brasil 
Tabita Aija Silva Moreira Faculdade de Natal - Estácio Brasil 
Tabita Aija Silva Moreira   Universidade Estácio de Sá Brasil 
Tamires da Cunha Soares Universidade Federal do Piauí Brasil 
Taofeek Dalamu University of Lagos Nigeria 
Tatiane Cristina Rodrigues Lessa Universidade Federal de São Carlos Brasil 
Úrsula Andréa de Araújo Silva Universidade Federal do Rio Grande do Norte Brasil 
Valdilene Gonçalves Machado Silva Universidade do Estado de Minas Gerais Brasil 
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Valeria Dos Santos Nascimento Universidade Salvador Brasil 
Víctor Hugo Mamani Yapura Universidad Indígena Quechua Casimiro Huanca Bolívia 
Víctor Manuel Reyes Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela 
Victor Pereira Firmes Universidade Federal do Espírito Santo Brasil 
Viviane Sartori Universidade Federal de Santa Catarina Brasil 
Weimar Giovanni Iño Daza Universidad de Jaume I Espanha 
Weynice Godoy Coelho Mendes  Universidad de la Empresa Uruguai 
Willyana Freire Bispo Centro de Ensino Profissionalizante do RN Brasil 
Wilton Antonio Machado Junior Universidade Federal de Itajubá Brasil 
Ykaro Richard Oliveira Universidade Federal do Piauí Brasil 
 
 
Dr. Ricardo Shitsuka 
Editor 
 
